








開館時間＝午前 � 時 �� 分～午後 � 時 �� 分 
休  館  日＝土曜日、日曜日、� 月�� 日（金）、� 月�� 日（月）、
　　　　　夏期休業（� 月 � 日～ �� 日）
※ただし、� 月 �� 日（土）、� 月 �� 日（土）は関連企画開催のため開館
観  覧  料＝無料
会　　場＝ギャラリー �




Open:�:�� ～ ��:�� 
Closed: Saturdays and Sundays, 
　　　    �/�-��






























By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
〒350-0295埼玉県坂戸市けやき台 1-1



















                                   石井  龍太 （城西大学経営学部准教授）
《旧首里那覇鳥瞰図》石版画、近代頃、37.9×109.2cm、当館蔵
関　連　企　画








＊参加人数は 1 組 3 名様までとなります。
＊参加希望の方は、参加者氏名／参加人数／連絡先（複数の場合は代表者様の連絡先）
   を、下記いずれかの方法により、事前にお申し込みください。
　　❶メール＝museum@josai.ac.jp　
   　❷電話＝049-271-7327　
   　❸FAX＝049-271-7342　
   　❹予約フォームからのお申し込み
＊講演会会場と展示会場は建物が異なりますため、当日展示もご覧になる方は、下記
    時間帯より来館のご予約時間も併せてお知らせ下さい。
　　来館時間＝9：30 ～／ 10：30 ～／ 11：30 ～／ 15：30 ～
（本展企画者 石井 龍太准教授による解説）
7 月 31 日（土）、8 月 28 日（土）
　各日  ①午後 2 時～　②午後 3 時 30 分～
9 月 3 日（金）
    午前 11 時～
　会　場：水田美術館 2 階ギャラリー 2　
　※各日約 45 分～ 60 分程度となります
（本学経営学部石井ゼミ生による解説）
7 月 31 日（土）、8 月 28 日（土）
　各日  ①午後 12 時～　②午後 1 時～























す  い ぐすく
